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La presente investigación se centró en elaborar estrategias de comunicación 
basado en acciones de seguridad ciudadana para promover la participación de los 
moradores de la urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana en el 
distrito de Trujillo, 2017. Para ello se siguió con la línea de investigación, procesos 
comunicacionales en la sociedad contemporánea. 
Siendo una investigación tipo descriptiva propositiva, se basó en una encuesta 
como instrumento principal para la recolección de datos, a su vez una lista de 
chequeo, para complementar un focus group y al finalizar una rúbrica para 
contrastar y mejorar los resultados obtenidos por el primer instrumento, y como 
producto final una propuesta de “Plan  de Trabajo Anual”. 
Con los resultados obtenidos, se encontró que el 43 % de la población de la Noria 
indicó que nunca se ha capacitado para participar en acciones de seguridad 
ciudadana pero que sí les interesaría informarse y ser parte, el 50 % de la población 
de La Noria no confía en las entidades públicas. Sin embargo la otra parte de la 
población de La Noria indicó por medio de otro instrumento, la observación, que el 
14 % de los moradores cooperan para promover acciones de seguridad ciudadana 
en su zona promoviendo integración en su jurisdicción.    
Así mismo, se encontró que la población no cuenta con una buena interacción y 
comunicación con sus vecinos, para ello el lenguaje ideal a utilizar sería el lenguaje 
coloquial, para una conversación natural, bidireccional y cotidiana. Por  ello, es 
necesario desarrollar estrategias de comunicación para permitir que los moradores 
de La Noria puedan organizarse y promover acciones de seguridad ciudadana. 
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This present investigation focused on elaborated communication strategies based 
on citizen security actions to promote the participation of the La Noria residents  
urbanization in citizen security actions in the district of Trujillo, 2017. To this end, 
the research line was continued, communicational processes in contemporary 
society. 
Being a descriptive investigation, It was based on a survey as the main instrument 
for data collection,a checklist too, to complement a focus group and end a section 
to contrast and improve the results obtained by the first instrument and as a final 
product a proposed "Annual Work Plan". 
With the results obtained, it was found that 43%  La Noria population indicated that 
they have never been trained to participate in citizen security actions but that they 
would be interested to inform themselves and be a part, 50% La Noria population 
not trust public entities. However, the other part  La Noria population indicated 
through another instrument, the observation, that 14% of the residents cooperate to 
promote citizen security actions in their  zone, promoving integration in their 
jurisdiction. 
likewise, it was found that the population does not have a good interaction and 
communication with their neighbors, for it ideal to use colloquial language would for 
a natural, two-way and everyday conversation. for that reason it is necessary to 
develop communication strategies to permit  La Noria residents  to organize and 
promote citizen security actions. 
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1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente, el distrito de Trujillo viene siendo el centro de 
atención. Está vez, no solo por su cultura y gastronomía que nos 
caracteriza; sino por el  alto índice de: delincuencia, robo y asesinatos 
que suceden en nuestra ciudad. Se atraviesa una secuencia de 
cambios como respecta a seguridad ciudadana, donde ponen a 
prueba estrategias e incremento de personal. Por lo cual surge la 
necesidad de combatir esta dura realidad, debido que la vida y el 
bienestar del ciudadano está propenso  y expuesto ante cualquier 
atentado.  
Por otro lado, según el último informe técnico del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), el distrito de Trujillo 
redujo sus índices de percepción de inseguridad concluyendo que 
hubo una baja de -4,3% de esa sensación entre abril a septiembre de 
2016 respecto al mismo periodo en el año 2015; asimismo INEI 
concluyó que el número de víctimas de algún delito también 
disminuyeron en un -2,3% en el 2016 respecto al 2015, entre los 
meses de abril a septiembre, sin embargo, la ciudadanía aún sigue 
considerando  inseguro el país, la ciudad, el barrio, la calle o el hogar 
donde viven o transitan prediciendo ser asaltados en los próximos 
días, semanas o inclusive meses, estando más acentuada esta 
opinión entre los habitantes de los centros urbanos y personas de 
sexo femenino y edad avanzada; por ende la mayoría de ciudadanos 
considera que las principales causas del incremento de la criminalidad 
son el desempleo, la comercialización y el uso de estupefacientes, así 
como una insuficiente e ineficiente intervención institucional  pública 
(policía, tribunales, sistema penitenciario); y la paradoja consiste en 
que suele darse un mayor sentimiento de temor ante delitos 
numéricos frecuentes, sobre todo entre grupos que son menos 
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victimizados (mujeres y personas de edad)” (Rico y Chinchilla, 2002,  
p.20). 
Asimismo, según las estadísticas halladas en el registro de la 
Policía Nacional del Perú - Comisaría “La Noria” indica que del año 
2010 hasta el 2014 no se han registrado archivos, pero en el 2015 se 
registran: 774 robos, 27 violaciones, 0 homicidios; en el 2016: 133 
robos, 27 violaciones, 1 homicidio; en el 2017: 268 robos, 13 
violaciones, 2 homicidios. Esto indica que las estadísticas  
incrementan en la jurisdicción de la comisaría PNP –  “La Noria”, 
mostrando que el índice de delincuencia va incrementando, por ende 
los ciudadanos sienten temor al momento de salir de sus hogares 
requiriendo mayor protección por parte de las entidades públicas, 
porque ellos se sienten propensos a sufrir un atentado contra su 
integridad física y emocional. 
 
Por consiguiente la presente investigación busca proponer, 
estrategias de comunicación para promover la participación de los 
moradores de la urbanización La Noria en acciones de seguridad 
ciudadana en el distrito de Trujillo, para disminuir esta problemática 



















 Amortegui O. (2014), en su investigación titulada “El lenguaje 
y la comunicación como estrategia de intervención temprana 
de la violencia”. Tesis presentada para lograr la obtención del 
título en Magíster de Salud Pública de la Facultad de Medicina 
en la Universidad Nacional de Colombia.   
Concluye en lo siguiente: 
 
- La violencia entre infantes y adolescentes genera una gran 
alarmante situación, en Colombia, la causa principal es el 
homicidio, 26.311 en el año 2001. 
 
 Marconi (2014), en su investigación titulada “Propuesta de 
estrategia de comunicación para el Reposicionamiento de los 
servicios de atención Psicológica en la ciudad de Bogotá” tesis 
presentada para obtener el grado de maestría en 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 
Concluye en lo siguiente: 
 
- Busca determinar el posicionamiento de concepto que 
ocupa en la mente de las personas o potenciales clientes y 
así generar ingresos con base en ello, bajo un marco 
conceptual, una propuesta de comunicación como 
estrategia de reposicionamiento de los servicios de atención 





 Pyszczek (2012), en su investigación titulada “Los espacios 
subjetivos del miedo: construcción de la estigmatización 
espacial en relación con la inseguridad delictiva urbana”. 
Concluye lo siguiente: 
 
- Se va a realizar un enfoque riguroso al campo de 
estudio, específicamente, en la estigmatización  espacial, 
mediante un estudio favorable para el desarrollo de la 
percepción ante la inseguridad delictiva en la jerarquía 
barrial en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia 
del Chaco, Argentina. 
  
 González y Pérez (2016), en su investigación "La Política Criminal 
y la Seguridad Ciudadana en Latinoamérica: Apreciaciones 
actuales”. En su investigación llegaron a la siguiente conclusión:  
 
- La controvertida relación entre la seguridad ciudadana y el 
desarrollo de Políticas Criminales contingentes, realizando 
una especial referencia en este sentido al contexto 
latinoamericano. Valoramos la realidad latinoamericana a 
través del pensamiento de Eugenio Zaffaroni, destacado 
Jurista de la región, quién con su agudeza crítica desnuda la 
realidad de las actuales posiciones en cuanto al Control 
Social y las Políticas Criminales en el sub-continente. 
 
 Sillano,  Greene & Ortúzar (2006), en su investigación titulada 
“Cuantificando la Percepción de Inseguridad Ciudadana en 
Barrios de Escasos Recursos” ”. En su artículo presentado 
concluyen que: 
 
- Se debe evaluar las políticas de mejoramiento en los barrios 
en cuanto a seguridad ciudadana basadas en información 





- Anaya & Paredes (2015), en su investigación cualitativa 
“Propuesta de mejora de clima organizacional a partir de la 
gestión del talento humano” tesis presentada para obtener el 
grado Académico en Magister en Desarrollo Organizacional y 
Dirección de personas en la facultad de Psicología de la 
Universidad del Pacífico. 
Concluye en:  
 
- La existencia de aptitud progresa la plaza, la base emocional 
genera identificación en un ambiente propicio para proponer 
acciones de mejoría. 
 
 Carrasco (2013), en su investigación exploratoria y descriptiva 
titulada “El rol de la Comunicación en los Procesos de 
Participación Ciudadana a nivel local: el caso del distrito de 
Barranco”. Tesis presentada para lograr la obtención del título 
Licenciada en Comunicación para el Desarrollo 
Concluye en lo siguiente: 
  
- El mensaje efectúa diferentes funciones en cuanto a 
participación ciudadana.  
- Los medios influyen en la población, estimulando y 
seleccionando  dificultades que acontecen a la sociedad 
planteando alternativas a través del dialogo, 
conduciéndolos a un solo objetivo, cumpliendo la meta 







 Salas (2015), en su investigación “La contribución de la 
comunicación a los procesos de participación ciudadana: El 
Presupuesto Participativo en la Municipalidad de Jesús María”. 
Tesis presentada para lograr la obtención del título Licenciada 
en Comunicación para el Desarrollo. Cuyo objetivo fue analizar 
en qué medida la gestión de la comunicación está favoreciendo 
la participación ciudadana en una política pública gestionada a 
nivel local. Concluye que: 
- La comunicación por parte del Municipio de Jesús María 
está favoreciendo a la participación ciudadana en el 
proceso, de manera tal que pueda reflejar su situación 
actual e identificar las formas más óptimas de explotar este 
recurso y contribuir con el objetivo previsto: la participación. 
 
 Flores (2016), en su investigación exploratoria descriptiva, de 
metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) titulada  
“Noticieros televisivos en el Perú: informaciones policiales 
dentro de la agenda setting 2015”. Tesis presentada para 
lograr la obtención del título Licenciada en Periodismo. Cuya 
finalidad es conocer el nivel de injerencia de este tipo de noticia 
en los informativos a nivel nacional, la manera en que es 
presentado, sus características más comunes y los motivos 
para que forme parte de la agenda setting. Concluye que:  
- Mayormente son asaltos a mano armada, muertes por 
accidentes o asesinatos, violencia contra la mujer, siendo 
común, ver al menos algunos estos a diario. Además, los 
casos y fuentes de información son los mismos, las 
historias y los hechos de violencia policial se repiten en 
cada canal. La única variación está en la hora de 







 Yamada, G. & Montero de la Piedra, R. (2011), en su 
investigación “Corrupción e inequidad en los servicios públicos 
en el Perú” para lograr el título de Licenciado en Derecho y 
Ciencias Políticas. Los  autores concluyen que: 
 
- En este contexto, los problemas que más preocupan a la 
ciudadanía son la persistente desigualdad y pobreza, la 
corrupción en el Estado y la inseguridad ciudadana. 
 
 De Llajaruna y Asmat (2010), la investigación titulada 
“Estrategia de comunicación Educando sin violencia para 
sensibilizar a  la ciudadanía y a la instituciones del distrito de 
Trujillo en acciones contra el maltrato Infantil”, para lograr el 
título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Los  
autores concluyen que: La estrategia elaborada para esta 
investigación presenta la siguiente estructura: 
  
a) Diagnóstico situacional y comunicacional.  
b) Ideas fuerza y mensajes clave.  
c) Establecimientos de objetivos.  
d) Diseño de la estrategia “educando sin violencia”. 
e) Descripción de las actividades.  











 García (2014) en su investigación descriptiva para obtener el 
título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación – Universidad 
Privada Antenor Orrego – Trujillo investigó: Nivel de eficacia de 
las estrategias de comunicación de marketing para la 
promoción y difusión de servicios Educativos de TECSUP – 
Trujillo. 
Concluye lo siguiente: 
- El nivel de eficacia de las estrategias de comunicación de 
marketing utilizadas por TECSUP – Trujillo para la 
promoción y difusión de servicios  educativos es bajo 
debido a que sólo un 4% afirmó que ayuda a la toma de 
decisión para elegir el servicio educativo. 
Las estrategias de comunicación de marketing más utilizadas 
en TECSUP. 
- Trujillo son la publicidad tanto en su tipo ATL (medios 
tradicionales); como televisivo, radio e impresos y BTL 
(medios alternativos); como vallas y paneles publicitarios. 
La percepción de los estudiantes sobre sobre TECSUP es que 
se ha posicionado como una institución de prestigio y que 













1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
LA TEORÍA DEL MODELO DE LASSWELL 
 
Partiendo de la teoría del modelo de Lasswell, quien nos dice que 
en su artículo publicado, en 1948, “Estructura y Función de la 
Comunicación de Masas”, es posible apreciar la presencia de las 
concepciones conductistas o behavoristas en el panorama 
científico de la época, que pretende explicar el comportamiento de 
las masas como la respuesta ante distintos estímulos. 
Como tal, el modelo de Laswell, es un modelo básicamente 
descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de 
los actos comunicativos los cuáles podían ser descriptos a partir de 
responder 5 interrogantes:(1) Quién dice (2) Qué, en (3) Qué canal, 









Para ello, la teoría de Lasswell considera que cuando se pretende 
llegar con un mensaje a una gran cantidad de personas, se debe tener 
muy claro quién va a codificar ese mensaje, cuáles son sus 
intenciones (el por qué y el para qué). 
Por esta razón, la teoría buscada se asemeja para la investigación, 
Estrategias de comunicación para promover la participación de los 
moradores de la urbanización La Noria en acciones de seguridad 








































LA TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO 
La teoría del desarrollo humano intenta explicar cómo se dan los 
factores biológicos, psicológicos, socioculturales y el ciclo vital que la 
determina éste proceso e  importancia en la vida del individuo. Esta 
teoría muestra diferentes aproximaciones que intentan explicar a través 
diferentes perspectivas según: Freud, Erickson, Kohlberg, Piaget, 
Vygotsky, Bowlby, Bandura,  Chomsky, Bronfenbenner, entre otros; 
































Estudio del desarrollo 
humano en relación al 
entorno. 
Estudio de mecanismo 
del proceso de 
aprendizaje. 
Estudio de la influencia 
del ambiente. 
Estudio de las etapas 
del desarrollo del 
pensamiento 
Estudio del desarrollo 
de la personalidad. 
Freud- Teoría del 
desarrollo sexual. 
Erickson- Teoría del 







Chomsky- Teoría de la 
visión sistemática 
ecológica. 
Bandura- Teoría del 
aprendizaje social. 




Bandura- Teoría del 
aprendizaje social. 
Bowlby- Teoría del 
apego. 
Bronfenbenner- 




LA TEORÍA DEL SERVICIO PÚBLICO  DE MCQUAIL 
 
Partiendo desde la teoría del Servicio Público  de McQuail, quien nos 
dice que se halla más en el ámbito de la colectividad social. Esta 
teoría nos establece que el bien común está sobre el bien individual. 
Según esta teoría, el ente de servicio público debe tener un 
documento constitutivo, que defina sus deberes y derechos. Él 
establecería que los medios deben ayudar a unificar la nación, a 
formar una nación moderna, pero conservando y desarrollando la 
cultura nacional y respetando las minorías (Scannell y Cardiff, 1991: 
9-10). 
Del mismo modo, la seguridad ciudadana no solo conserva el principio 
libertario de la conciencia personal, como fundamento de la ética 
pública sino también exige mejorar la calidad de los medios, 
diversificar su programación y tener en cuenta el interés nacional 
político o cultural. Estableciendo así que los medios están al servicio 
de todos los aspectos de la cultura y de todos los sectores de la 
sociedad. 
Por esta razón, la teoría buscada se asemeja  para la investigación, 
Estrategias de comunicación para promover la participación de los 
moradores de la urbanización La Noria en acciones de seguridad 













MARCO TEÓRICO  
 
I. ESTRATEGIA  
 
1.1.  Definiciones iniciales de estrategia. 
 
Según Pérez (2001),  Estrategia viene de palabras griegas que significa 
“stratos”, el cual hace referencia a ejército, y “agein”, que significa guía. La 
palabra “estrategos” que se refiere a estratega.  
 
Para Vasconcellos (2001), Señala que la estrategia consiste en saber 
cómo enfrentar al enemigo. Es decir establecer beneficios que permitan 
reforzar las decisiones que se tomen para la empresa. 
 
Según Prieto (2003), La estrategia es todo, un conjunto de decisiones 
que se determinan para un buen manejo de una organización teniendo en 
claro la misión y la visión de la empresa. 
 
1.2.  Definiciones de Comunicación 
 
Según Fernández (2010), en la Retórica de Aristóteles, considera a la 
comunicación como la obtención de todos los medios de persuasión que 
están al alcance de nosotros mismos, dejando fijo que la  persuasión es la 
meta principal, para lograr el cambio de conducta o forma de pensar de otro 
individuo.  
Shannon y Weaver (1949), mencionan que existe dificultad en la 
comunicación para reproducir de forma exacta un mensaje. 
 
Según Mendo y Garay (2005), Es la interacción social, sea verbal o no verbal 




1.3. Estrategia de Comunicación. 
 
 La estrategia de comunicación tiene como objetivo cambiar 
situaciones vividas, con el fin de estar en un mejor panorama, 
incentivado y/o fomentando a la participación ciudadana.  
 Según Duran (citado por Izurieta, Perina & Arterton, 2009) “Es un plan 
que integra todo lo que hace y deja de hacer el gobierno y todo lo que 
debe comunicar”.   
 Pérez (Citado por Meyer, 2009), afirma que una estrategia de 
comunicación presenta las siguientes funciones:  
 
a) Crear un vínculo entre la organización y sus públicos para 
establecer relaciones adecuadas con cada uno de ellos. 
b) La estrategia de comunicación se transforma en un todo el cual 
tiene como fin y/o remitente a todos los actores de la organización 
o comunidad, logrando poner en común los mismos valores y un 
lenguaje compartido.  
 
1.3.1.    Características de las estrategias: 
 
En palabras de Pinilla (1994, p.168):  
 
[...] las tres características fundamentales que definen una estrategia 
de comunicación desde la mirada tradicional son:  
a) Un problema comunicativo. 
b) La conciencia frente al comportamiento para resolver conflictos. c) 







1.3.2. La Comunicación estratégica. 
 
De acuerdo con Cáceres (como se citó en Hidalgo, C. & Calderón, M. 
2011), “La comunicación estratégica es una disciplina especializada 
que influye en las practicas comunicativas, particularmente va dirigida 
a la población, haciendo uso de herramientas y nuevas metodologías 
para la sociedad. 
 
A. Estrategia como plan: La finalidad es asegurar el logro a la 
empresa. Recogiendo de forma explícita la documentación  
formal. 
B. Estrategias como tácticas: Es la forma en cómo se realizará el 
plan hacia el oponente  o retador.  
C. Estrategias como pautas: La estrategia debe una 
jerarquización que permita estar en coherencia con lo que se 
busca.  
D. Estrategia como posición: Hace referencia a la forma de 
disfrutar la estrategia en una empresa.  
E. Estrategia como perspectiva: Se relaciona con el hecho de 
tener compromisos con la forma de actuar o expresarse con los 
comportamientos. 
En una estrategia, el estratega debe abstraerse de situaciones 
pasadas y concentrarse en el futuro de la organización, y de ahí tomar 
decisiones para obtener excelentes resultados que es el  propósito  de 
la empresa. (Pérez, 2001, p. 18) 
1.3.2.1.  La estrategia de comunicación y las fases de la comunicación 
estratégica. 
 
Si bien es cierto que, la estrategia de comunicación hace 
referencia al hecho de crear vínculos comunicativos. Estos 




a.  Las fases fundamentales de la comunicación estratégica son:  
Según Socorro (2005), la estructura de toda comunicación 
estratégica tiene 3 etapas o fases y las identifica de la siguiente 
manera: planeación, organización, interacción.  
 
 La planeación. Consiste en preparar los pasos a seguir para 
la aplicación de  la estrategia al aplicar, Socorro, considera 
que es una interacción muy interesante para conocer la 
forma de pensar de los demás.  
 
 La organización. Socorro plantea que la organización se gira 
alrededor del mensaje y con una estructura basada en:  
- Seleccionar el tema. 
- Organizar las ideas.  
- Realizar el proceso de las ideas.  
- Crear el inicio y el final del tema.  
- Usar apoyo visual. 
A medida que  se avanza con la organización, esta también 
se puede plasmar al ultimar la elaboración de escrito con las 
principales ideas. 
 La interacción. Consiste en brindar los mensajes planteados. 
Según Solano (2008), una estrategia de comunicación debe 
tener  en cuenta los elementos:   
- Problema a abordar o alternativa técnica a difundir.  
- Público objetivo clave.  
- Nivel de conciencia actual del público objetivo (línea de 
base). 
- Énfasis de los mensajes.  
- Medios de usar. 
- Mensajes. 
Sabiendo entonces que la creación y la aplicación de estrategias de 
comunicación son importantes sobre todo fundamentales para poder 
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mejorar, promover y cambiar una realidad problemática ya sea en una 
empresa, organización y también en la sociedad, generando hábitos 
o  cambios de conductas de las personas, para ello es necesario 
buscar nuevas formas estratégicas que pueda servir a la sociedad con 
un fin. 
1.3.3. Modelos para la evaluación de procesos participativos en administración 
pública.  
 
Según Erkoreka J. (2008), La evaluación es para saber si lo que hacemos 
tiene buenos resultados y conocer qué tenemos que mejorar, para lograr 
una gestión más efectiva de nuestros recursos. Es por ello que la 
participación ciudadana requiere de tiempo y medios adecuados, a los 
objetivos previstos y si los medios utilizados han ayudado a generar 
consensos, para  contribuir verdaderamente a la mejor de las decisiones 
posibles. 
 
La calidad de medios para aplicar son:  
 
 Planificación. Es el proceso que define el alcance y objetivos,  para 
programar las fases de su desarrollo, para identificar una estrategia 
metodológica para su implementación y establecer los recursos 
planteados, mediante:   
- Diagnostico 
- Análisis de las necesidades 
- Participación 
 
 Organización. Es la estructura administrativa creada para lograr 
metas u objetivos trazados en la estrategia establecida para:  
 
- Planteamiento  
- Pertinencia  




 Gestión. Hace referencia a la acción y a la consecuencias de la 
estrategia para poder administrar o gestionar las siguientes:  
 
- Viabilidad de la propuesta.  
- Factibilidad de los recursos.  
 
 Ejecución. Acción y efecto de ejecutar estrategias administrativas 
mediante: 
- Contenidos. 
- Creatividad del mensaje. 
- Calidad del diseño de la estrategia. 
- Medios a utilizar. 
- Flexibilidad y adaptación. 
 
 Evaluación. Es el despliegue que busca conocer si se está ejecutando 
lo planificado en:  




Comprendiendo entonces que existen diferentes características para 
aplicar y comprender la estrategia de comunicación en formas 









II. SEGURIDAD CIUDADANA  
 
2.1. Definición de seguridad Ciudadana 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifiesta que 
el impulso humano es un proceso expansivo de las libertades, 
disfrutadas por hombres,  que tienen como intención proteger 
al individuo frente a distintos acontecimientos de la naturaleza: 
desastres naturales, delincuencia, enfermedades, epidemias, 
hambruna y pobreza. 
2.2. Definición de participación ciudadana  
 
La legitimidad de los grupos y personas para concurrir en 
espacios públicos; como constructo, se define en muchos 
aspectos, como, acciones de tipo electoral, asociativa, 
opinativa y cívica.  
 Electoral    
Se determina por el ejercicio del derecho a sufragar 
(votar y ser votado en  ciudadanas/nos ascendientes 
de 18 años). 
 Opinativa 
Externa puntos de vista y/o creencias. 
 Asociativa  
No tiene fines de beneficio. 
 
 Cívica 
Engloba una serie de comportamientos respetuosos 







2.3. Comités provinciales de seguridad ciudadana  
 
Las entidades ejecutivas representativa del sistema son para 
ejecutar diferentes eventos y propósitos de seguridad 
ciudadana, desarrollándose en el perímetro, también a nivel 
provincial siempre y cuando la naturaleza lo requiera.  
2.4. Comités distritales de seguridad ciudadana  
 
Son entidades constituyentes del cuadro de la democracia 
política nacional, cuyo alcalde distrital pertinente del ámbito 
territorial determina la siguiente política:  
 La autoridad democrática de alto grado. 
 El Mandatario Distrital. 
 Un representante. 
 Dos alcaldes de los centros poblados. 
 Un representante de las juntas vecinales. 
 Un representante de las rondas campesinas. 
 
2.5. Una política de seguridad ciudadana eficaz (CEPAL) 
 
Muchos gobiernos democráticos han adoptado medidas 
alternativas de control. Existen dos tipos de propuestas. 
Una de ellas tiene que ver con tamaños de control, que son 
completarías a los tamaños de prevención.  









Modelo de educación. Nuevo sistema policial. 
 Reducir la exclusión escolar.   Capacitar a la policía  
 Educar para un ambiente 
saludable y sin conflictos.  
 Incorporar a la tecnología. 
  Fortalecer y fomentar la 
comunicación en la comunidad. 
Distribuciones. Nuevas reformas. 
 Reuniones vecinales para 
contribuir con la seguridad 
ciudadana.   
 Promover estrategias. 
 Reconsiderar las penas y la 
posibilidad de ser aplicadas para 
evitar un abuso.  
Luchar contra la pobreza y 
atropellos de los derechos 
humanos.  
Reformas del sistema penitenciario. 
 Políticas de trabajo (jóvenes y 
damas). 
 Programas para infantes y 
adolescentes (para los que 
están en riesgo y para los que 
han delinquido). 
 Políticas de fortalecimiento 
familiar.  
 Emplear el tiempo en  educación, 
trabajo y aportar en el apoyo 
psicosocial.  
 Reforzar sistemas de castigo en 
alternativas para la libertad. 
Inspeccionar la venta de alcohol, el 
tráfico de estupefacientes y porte de 
armas.  
Nuevos mecanismos de justicia. 
 Dirigir a los medios para 
aportar por la mejoría 
seguridad ciudadana.  
 Crear programas de justicia 
para la ciudadanía basados en 





Por otro lado, la política de estado en seguridad ciudadana 
debe contener objetivos y estrategias concretas en el ámbito regional, 
provincial y distrital, mediante un trabajo integral y sostenido. Así 
mismo, debe estar acompañada de una plataforma de ejecución 
realmente eficaz, con las siguientes líneas de acción:  
 Fortalecimiento de la capacidad de la PNP para la 
prevención y reducir la delincuencia. 
 Prevención de la violencia en grupos de alto riesgo, 
como atención a los más indefensos.  
 Desarrollo comunitario que consiste en la capacitación a 
cargo de la policía nacional de agentes policiales 
municipales. 
 Crear una central de comunicación que integre el 
sistema de seguridad privada. 
 La Fuerza Policial debe aprovechar los recursos en 
equipo, armamento, ubicación estratégica y personal 
que tienen tanto el Serenazgo como los agentes de 
seguridad privada.  
 Sensibilización y difundir campañas informativas  para la 
comunidad.  
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cómo las estrategias de comunicación del desarrollo humano 
promueven la participación de los moradores de la urbanización La 










1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación realizada tiene base científica pues se 
realiza con la finalidad de elaborar estrategias de comunicación para  
potenciar la seguridad ciudadana en la urbanización La Noria, distrito 
de Trujillo; pues sabemos que estas dos variables son muy 
importantes para nuestra sociedad, obteniendo así un buen desarrollo 
sobre la responsabilidad social.  
Por el aspecto comunicacional permitirá a la sociedad, Policía 
Nacional, Seguridad Ciudadana y a los jóvenes de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo, a 
proponer nuevas estrategias de seguridad para potenciar la seguridad 
ciudadana, mostrando las condiciones en la cual se encuentra la 
urbanización La Noria, para involucrar a la comunidad en esta realidad 
a profundidad y pueda salir favorecida con esta investigación.  
Esta investigación es muy importante para el beneficio de los 
ciudadanos y la sociedad en sí, para ello es necesario brindar 
seguridad y soporte a la ciudadanía, en el sector La Noria del distrito 
de Trujillo.  
En este aspecto, social, la investigación es totalmente relevante tanto 
para los ciudadanos, participación ciudadana, juntas vecinales  y así 
favoreciendo, logrando y promoviendo nuevas formas para brindar 
protección, desarrollar, promover y potenciar a través de nuevas 
estrategias de comunicación, basándose en la protección, 
contribuyendo en la comunidad a nuevas alternativas de solución para 
mejor el desarrollo social y evitando que se centren daños a la 
población alterando el desarrollo sostenible entre  ellos generando 







No aplica por ser una investigación de tipo descriptiva – propositiva. 
Según Hernández, Fernández y Batista  (2010) en su libro 
Metodología de la Investigación X edición, no es necesario establecer 
hipótesis en este tipo de investigaciones, pues estas deben cumplir 
con requisitos indispensables para generar evaluaciones con relativa 




























 Objetivos General 
Proponer una estrategia de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en 
acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo. 
 
 Objetivos Específicos  
 
O1. Diagnosticar la participación de los moradores de la 
urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana 
en el distrito de Trujillo. 
 
O2. Identificar las estrategias de comunicación para 
promover la participación de los moradores de la 
urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana 
en el distrito de Trujillo. 
 
O3. Diseñar estrategias de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria 
en acciones de seguridad ciudadana en el distrito de 
Trujillo. 
 
O4. Validar las estrategias de comunicación para promover 
la participación de los moradores de la urbanización La 

















El tipo de diseño utilizado para la presente  investigación es 
de tipo no experimental – Descriptiva propositiva – Cuantitativa.  
(Fuente: Hernández, Fernández y Batista (2005), en su libro 
Metodología de la Investigación V edición).  
   Donde:  
X: Observaciones realizadas a la muestra 
(Participación ciudadana).  
    O: Estrategia de comunicación. 
 




Independiente: Estrategias de comunicación para el desarrollo 
humano. 
















Es la  interacción 
social, sea verbal o 
no verbal con o sin 
intensión, en el y 
para el  
comportamiento de 
las personas. 
(Mendo y Garay, 
2005). 
 















Guía de Focus 
group 
 
Guía de Rúbrica 





Coherencia de los objetivos 
Gestión 
Viabilidad de la propuesta 
Factibilidad de los recursos 
Ejecución 
Contenidos 
Creatividad del mensaje 
Calidad del diseño de la 
estrategia 
Medios a utilizar 
Flexibilidad y adaptación. 
Evaluación 








como el derecho 
que tienen los 
grupos y personas a 





Es un constructo 
complejo y se define 
multidimensionalmente 
como acciones de tipo 
Electoral 
 
Derecho político a votar. 
Escala 
Ordinal 
Opinativa Rondas vecinales. 
Asociativa 
Junta vecinal 
Sin fin de lucro 




2.3. Población y muestra 
 
- Población 
La población total es de 5.816 habitantes entre hombres 




FUENTE: Censos nacionales 2007. 
 
 
- Muestra:  
 
N= 5.816 
Z= 90% = 1.96 
P= 0.5 
Q= 0.5 
E= 5 %  = 0.05  
 
n =             5.816 *1.96 2 (0.5 * 0.5)  
0.05 2 (5.816 – 1) + 1.96 2 * 0.5 * 0.5  
 
n =             5.816 * 3.8416 * 0.25  
0.0025 (5.815) + 3.8416* 0.25  
 
n =             5.585 . 6864   
2.4979  
 
n =             223  
 
La muestra obtenida es de 223 moradores de la urbanización La 













Por sexo  
Total 
Hombre Mujer 
Trujillo Urbana  001 0045 Urbanización La 
Noria 
2.679 3.137 5.816 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y 
confiabilidad.  
 
En esta investigación, la técnica e instrumento para recolectar 



















- Recolectar datos con la finalidad de 
verificar las inquietudes de la población 
como recurso estratégico para una 
mejora en cuanto a seguridad ciudadana 
con el propósito de promover una 
estrategia de comunicación con la 
metodología utilizada y alcanzar los 










- Lista de 
chequeo 
(Anexo 2) 
- Identificar si los moradores de La Noria 
participan en acciones de seguridad. De 
tal manera que permita conocer cuáles 
son las acciones se seguridad que 
necesitan ser reforzadas y/o 
desarrolladas mediante la aplicación de 
la una estrategia de comunicación. 
Logrando así que los moradores de la 
jurisdicción La noria fomenten 
interacción y desarrollo social para una 
buena participación e interacción 
ciudadana.  
 
- Focus Group 
 
- Guía de Focus 
Group.  
(Anexo 3) 
- Determinar con exactitud cómo se 
desenvuelven los moradores de La Noria 
referente  a  participación ciudadana y a 
su vez  como recurso estratégico para 
promover acciones de participación 
ciudadana en dichos los moradores.  
 
- Rúbrica  
 
- Guía de 
Rúbrica  
(Anexo 4) 
- Validar las estrategias de comunicación 
como   propuesta y referente de la  
participación ciudadana con los 
moradores, a su vez  como recurso 





- Validez y confiabilidad 
 
El instrumento elegido para el proceso de la investigación será validado 
por especialistas de carrera y confiabilizada por estadísticos que 
brindarán seguridad al momento de aplicar el instrumento.   
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
La presente investigación, descriptiva propositiva, va a trabajar  
con el método cuantitativo de la investigación, permitiendo 
recolectar datos de la población seleccionada, obtenida a través de 
diferentes instrumentos planteados para la recolección de 
información. 
Por esta razón se describirá a través de los porcentajes obtenidos 
que  permitirán al investigador realizar una interpretación adecuada  
y eficaz, permitiendo así la eficiencia del trabajo observado.   
   
2.6. Aspectos éticos  
 
- La presente investigación describe y brinda información 
estratégica y precisa para promover la participación de los 
moradores de la urbanización en acciones de seguridad en el 
distrito.  
 
- Se citó correctamente a los autores mencionados con las 
respectivas normas APA en la investigación realizada, 
establecidas por el área de investigación de la Universidad 
César Vallejo.   
 
- Para la elaboración del material se han recogido datos propios 
de la población de la jurisdicción La Noria, por ende no es 
posible considerarse como información falsa.  
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III. RESULTADOS  
 































FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El resultado de las personas encuestadas en edades: El 
82 – 90 años conformando 2 %, 64 – 72 años conformado por el 5 %, 
73 – 81 años conformado por el 6 %, 28 – 36 años conformado por el 
12 %, 37 – 45 años conformado por el 13 %, 46 - 54 años conformado 
por el 15 %, 55 – 63 años conformado por el 17 %  y 19 – 27 años 
conformado por el 31 %.    
 










































OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 
MASCULINO 102 46% 
FEMENINO 121 54% 










FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
- Interpretación: El sexo masculino adquiriendo el 46 % y el sexo 





TABLA 1: SEGURIDAD CIUDADANA EN ALGÚN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 
 
¿Suele usted informarse de lo que pasa en asuntos de seguridad 






















FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
 
- Interpretación: El 7% dijo que nunca se informa, el 24 % dijo que a veces 
está en constante información pero el 69 % de la población marcó que 
siempre está informándose referente a temas de seguridad ciudadana 
en algún medio de comunicación.  
 
ITEM 1 
OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 154 69% 
A VECES 53 24% 
NUNCA 16 7% 















TABLA 2: INFORMACIÓN EN ALGUNA ENTIDAD PÚBLICA 
¿Ha utilizado información referente a alguna entidad pública sobre 


















FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
 
- Interpretación: El 19 % dijo que a veces, el 29 %  de la ciudadanía marcó 
que siempre y el 59 % de la población marco que nunca ha utilizado 








OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 64 29% 
A VECES 41 19% 
NUNCA 118 52% 












TABLA 3: HA CONVERSADO CON ALGUNA ASOCIACIÓN 
 
Ha conversado con alguna asociación, grupo u organización social 
























FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 19 % marcó que siempre recibe información, el 25 % 
marcó que a veces recibe información de alguna asociación y el 56 % de 
la población de La Noria  marcó que nunca ha conversado con una 




OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 41 19% 
A VECES 56 25% 
NUNCA 126 56% 














TABLA 4: HA DADO SU OPINIÓN O HA DENUNCIADO ACTOS QUE LE 
AFECTÓ A USTED. 
 
Alguna vez ha dado su opinión o ha denunciado actos de inseguridad 















FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 16 % marcó que a veces denuncia algún acto de 
inseguridad, el 24 % dijo que siempre denuncia, el 60 % de la población 
de la Noria dijo que nunca ha denunciado actos de inseguridad que le 
haya pasado.  
 
ITEM 4 
OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 53 24% 
A VECES 35 16% 
NUNCA 135 60% 













TABLA 5: VEZ HA DADO SU OPINIÓN O HA DENUNCIADO ACTOS QUE LE 
AFECTÓ A OTRAS PERSONAS 
 
Alguna vez ha dado su opinión o ha denunciado actos de inseguridad 
















FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
 
- Interpretación: El 16 % marcó que siempre denuncia actos contra 
otras personas, el 19 % indicó que a veces acusa el hecho y el 65 % 
de la población de la noria dijo que nunca ha denunciado actos de 
inseguridad ciudadana que le sucedieron a otras personas algunos 
adjuntado que no se soluciona aunque denuncien.   
ITEM 5 
OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 42 19% 
A VECES 36 16% 
NUNCA 145 65% 















TABLA 6: PARTICIPA DE CONSULTAS O ENCUESTAS 




OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 43 19% 
A VECES 39 18% 
NUNCA 141 63% 











FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 18 %  indicó que a veces, el 19 % marcó que siempre 
participa en consultas o encuestas pero el 63 % marcó que nunca participa 
















TABLA 7: CONFÍA EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
 
Confía en la seguridad ciudadana que brinda los organismos públicos 
(Comisaría y Seguridad ciudadana).  
 
ITEM 7 
OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 52 23% 
A VECES 60 27% 
NUNCA 111 50% 











FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 23 % de la población confía en las entidades públicas, 
el 27 % indicó que a veces confía en las entidades públicas pero 50 % de 










SIEMPRE A VECES NUNCA
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TABLA 8: HA AUXILIADO EN SITUACIÓN DE PELIGRO 
 
Alguna vez ha auxiliado a alguna persona en situación de peligro 















FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 14 % de la población indicó que siempre auxilia a las 
personas en situación de peligro, el 21 % de la población indicó que a 
veces y el 65 % dijo que nunca a auxiliado actos de en situación de 





OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 14% 
A VECES 47 21% 
NUNCA 146 65% 










SIEMPRE A VECES NUNCA
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TABLA 9: ASEGURAR SU VIVIENDA. 
 
















FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
- Interpretación: El 11 %  de la población de La Noria indicó que a veces o 
solo un poco tiene objetos de seguridad para asegurar su vivienda, el 40 % 
indicó que siempre asegura su vivienda ante algún atentado contra ellos o 
sus bienes inmuebles y el 49 % de la población de La Noria indicó que no 
asegura su vivienda debido que algunos hogares son alquilados o no tiene 
los medios para hacerlo adjuntando que para ello está la seguridad pública,  





OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 88 40% 
A VECES 25 11% 
NUNCA 110 49% 












TABLA 10: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 
Colabora con la contratación de servicios de vigilancia particular y permanente 
para el barrio donde vive.  
 
ITEM 10 
OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 34 15% 
A VECES 49 22% 
NUNCA 140 62% 











FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 15 % de la población de La Noria indico que siempre 
contrata servicios de vigilancia, el 22 % marcó que contrata dicho servicio 
a veces y el 62 % de la población de La Noria indico que nunca ha 

















TABLA 11: SE REÚNE CON OTRAS PERSONAS AFECTADAS 
 
Para resolver un problema de seguridad ciudadana se reúne con otras 
personas afectadas para evaluar soluciones.  
 
ITEM 11 
OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 36 16% 
A VECES 35 16% 
NUNCA 152 68% 











FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 16 % de la población de La Noria marcó que siempre se 
reúnen, el 16 % indicó que a veces se reúnen y el 68 % de la población 
de La Noria indicó que nunca se reúne por diversos motivos con personas 

















TABLA 12: HA PENSADO EN CAPACITARSE 
















FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 21 % siempre ha pensado en capacitarse en seguridad 
ciudadana, 36 % de la población indicó que a veces participa y el 43 % de 
la población de la Noria indicó que nunca se han capacitado para participar 




OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 47 21% 
A VECES 79 36% 
NUNCA 97 43% 
















TABLA 13: HA ASISTIDO A REUNIONES CONOCIDAS POR LA JUNTA 
VECINAL 
Ha asistido a reuniones conocidas por la junta vecinal para debatir temas se 














FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 18 % siempre asiste a las reuniones citadas por su 
junta vecinal para mantenerse al tanto de la situación, 22 % a veces se 
une a las reuniones y el 61 % de los moradores indicó que nunca asiste 






OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 39 18% 
A VECES 48 22% 
NUNCA 136 61% 
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TABLA 14: HA ACUDIDO A UNA ENTIDAD 
¿Alguna vez ha acudido a una entidad para presentar quejas ante algún 
organismo público? 
ITEM 14 
OPCIONES CANTIDAD  PORCENTAJE 
SIEMPRE 21 10% 
A VECES 20 9% 
NUNCA 180 81% 











FUENTE: DATOS RECOLECTADOS POR LA INVESTIGADORA 
 
- Interpretación: El 9 %  a veces ha acudido a alguna entidad a presentar 
quejas, el 10 % de la población de La Noria indicó que a veces ha 
presentado quejas y el 81 % de la población indicó que nunca ha 
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b) Instrumento N°. 2  - OBSERVACIÓN 
 
DIMENSIÓN ELECTORAL 
Respecto al indicador Derecho político. 
PREGUNTA: ¿Los moradores también proponen acciones y políticas de seguridad? 
RESPUESTA:  
Se observó que cierta cantidad de los moradores de La Noria sí proponen acciones y 
políticas de seguridad, indicando que el 16 % de La Noria si propone,  el otro 16 % a 
veces pero el otro porcentaje no participa u omite dicha tarea arrojando el 68 %. 
PREGUNTA: ¿Los moradores muestran interés al momento de recibir información 
sobre políticas de seguridad ciudadana? 
RESPUESTA:  
Se observó que es necesaria para la población, con soporte de la Organización de la 
Junta Vecinal arrojó como resultado: el 19 % acepta recibir información, el 25 % a 
veces, pero cierta cantidad de los moradores de La Noria muestran poco interés o no 
desean saber sobre políticas de seguridad ciudadana, al momento de recibir 
información, posicionándose en un 56 %. 
DIMENSIÓN OPINATIVA 
 
Respecto al indicador Rondas vecinales. 
 
PREGUNTA: ¿Los moradores cooperan para promover acciones de seguridad 
ciudadana en la zona? 
RESPUESTA: 
Se observó que algunos moradores de La Noria el 14 % cooperan, el 21 % a veces, 
siendo escasa su participación para promover acciones de seguridad en su zona 
adjuntando que ya no se sienten motivados como en años anteriores, la parte que no 
coopera es el 65 %, adjuntando por falta de tiempo u otras ocupaciones que les impide 
participar en promover acciones de seguridad ciudadana en su zona.  
DIMENSIÓN ASOCIATIVA 
 
Respecto al indicador Junta vecinal. 
PREGUNTA: ¿Qué estrategia de comunicación se adecua a los moradores? 
RESPUESTA: 
 
Se observó que cierta cantidad de los moradores sí responden a los estímulos de 
estrategias de comunicación, las cuales son:  
- Chalecos.  
- Números telefónicos de sus vecinos. 
- Pitos. 
- Gorros.  
- Chalecos. 
- Alarmas (en algunas calles). 
 
A su vez les falta más unión de los moradores y enriquecer en más estrategias de 
comunicación para evitar hechos inconsecuentes. 
DIMENSIÓN CÍVICA 
Respecto al indicador Normas de convivencia. 
PREGUNTA: ¿Los moradores están predispuestos ante cualquier actividad para 
promover acciones de seguridad? 
RESPUESTA: 
Se  observó que los moradores no están predispuestos ante cualquier actividad  para 
promover acciones de seguridad ciudadana, el otro porcentaje que quiera participar 
son de edad avanzada, imposibilitados en algunas de sus destrezas físicas que les 




c) Instrumento N°. 3 – FOCUS GROUP 
 
FOCUS GROUP 1 
OBJETIVO:  
Diseñar estrategias de comunicación para promover la participación de los moradores de 
la urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Mario Cruz Olivares. 
 





Coordinador zonal de Seguridad Ciudadana de 
la Policía Nacional de la Comisaría de La Noria.  
PREGUNTA 1: ¿De qué manera puede contribuir la participación  de los moradores en 
políticas de seguridad ciudadana? 
RESPUESTA:  
En el amplio conocimiento sobre sus normas y derechos que le corresponde como 
ciudadanos, y sobre todo la tranquilidad de sus viviendas e individualmente.  
PREGUNTA 2: ¿Qué estrategias de comunicación sería la más adecuada para promover 
la participación ciudadana? 
RESPUESTA: 
Bueno la más rápida y accesible es la agenda con los números telefónicos de todos los 
vecinos de La Noria. 
PREGUNTA 3: ¿Cree que una estrategia de comunicación contribuye frente a la 
participación ciudadana en temas de seguridad?  
RESPUESTA: 
Por supuesto, ayuda a una mejor integración entre los vecinos de diferentes calles y 
urbanizaciones.  
PREGUNTA 4: ¿Qué es lo más importante de una estrategia para poder llegar al público 
objetivo? 
RESPUESTA: 
Una buena comunicación e integración para un buen trabajo, ahí se puede visualizar el 
compromiso de todas las personas involucradas. 
PREGUNTA 5: ¿Qué lenguaje y contenido sería el más adecuado en una estrategia de 
comunicación para promover la seguridad ciudadana? 
RESPUESTA: 
Una buena interacción y comunicación, sería el Lenguaje coloquial, para una conversación 
natural y cotidiana. 
PREGUNTA 6: ¿Qué estrategia de comunicación sería la más conveniente para promover 
la participación ciudadana? 
RESPUESTA: 
- Números telefónicos de los vecinos de la zona. 
- Chalecos 
- Pitos 





FOCUS GROUP 2 
OBJETIVO: 
 
Diseñar estrategias de comunicación para promover la participación de los moradores 
de la urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo.  
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Wilson Gutiérrez Chávez. 
 





Coordinador de la primera cuadra del pasaje 
Immanuel Kant. 
 
PREGUNTA 1: ¿De qué manera puede contribuir la participación  de los moradores en 
políticas de seguridad ciudadana? 
 
RESPUESTA:  
En la unión de fuerzas para contrarrestar la inseguridad ciudadana.  
 
PREGUNTA 2: ¿Qué estrategias de comunicación sería la más adecuada para 




La más eficaz sería la instalación de alarmas en la calle en puntos estratégicos.  
 
PREGUNTA 3: ¿Cree que una estrategia de comunicación contribuye frente a la 
participación ciudadana en temas de seguridad?   
RESPUESTA: 
Sí, una o más de una y así la gente vería el interés que le ponemos, además se 
motivaría, porque ahora no están motivados o dejan que otros lo hagan.  
PREGUNTA 4: ¿Qué es lo más importante de una estrategia para poder llegar al 
público objetivo? 
RESPUESTA: 
La colaboración porque algunos de nuestros vecinos no participan de nuestras 
reuniones. 
 
PREGUNTA 5: ¿Qué lenguaje y contenido sería el más adecuado en una estrategia de 
comunicación para promover la seguridad ciudadana? 
 
RESPUESTA: 
Lenguaje coloquial, es el más común y todos nos podemos entender a través de él.  
 
PREGUNTA 6: ¿Qué estrategia de comunicación sería la más conveniente para 
promover la participación ciudadana? 
 
RESPUESTA: 
-  Alarmas (en algunas calles). 







FOCUS GROUP 3 
OBJETIVO: 
 
Diseñar estrategias de comunicación para promover la participación de los moradores 
de la urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Celinda Díaz de Vázquez. 
 
EDAD: 73 años. 
 
SEXO: FEMENINO 
LABOR: Comité de Asociación de la 
Junta Vecinal. 
 
PREGUNTA 1: ¿De qué manera puede contribuir la participación  de los moradores en 
políticas de seguridad ciudadana? 
 
RESPUESTA:  
Para tener una mejor organización entre nosotros los vecinos, porque a veces estamos 
con el temor de que algo nos suceda.  
 
PREGUNTA 2: ¿Qué estrategias de comunicación sería la más adecuada para 
promover la participación ciudadana? 
 
RESPUESTA: 
Las alarmas, sobre todo en puntos estratégicos, porque captaría la atención de todos 
los vecinos y así saldrían de sus hogares y/o llamarían a la policía o la seguridad 
pertinente del caso para auxiliar en caso de peligro.  
 
PREGUNTA 3: ¿Cree que una estrategia de comunicación contribuye frente a la 
participación ciudadana en temas de seguridad?   
 
RESPUESTA: 
Sí, más que una estrategia, lo que contribuiría sería una charla, reunirnos todos, pero a 
veces no se puede porque hay ausencias por diversos motivos.  
 




Que pueda ser veloz, en ese preciso momento se tome cartas en el asunto. 
 
PREGUNTA 5: ¿Qué lenguaje y contenido sería el más adecuado en una estrategia 
de comunicación para promover la seguridad ciudadana? 
 
RESPUESTA: 
 La normal, sin palabras técnicas que bloqueen la fuente de comunicación.  
 
PREGUNTA 6: ¿Qué estrategia de comunicación sería la más conveniente para 
promover la participación ciudadana? 
 
RESPUESTA: 






FOCUS GROUP 4 
OBJETIVO: 
 
Diseñar estrategias de comunicación para promover la participación de los moradores de 
la urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: Lizet Cruz Aguilar. 
 




LABOR: Vocal 1 
 
PREGUNTA 1: ¿De qué manera puede contribuir la participación  de los moradores en 




En el compromiso e integración con su localidad para una mejor distribución de roles.  
 
PREGUNTA 2: ¿Qué estrategias de comunicación sería la más adecuada para promover 
la participación ciudadana? 
RESPUESTA: 
 
Por ser la más eficaz. 
 
- Red de monitoreo. 




PREGUNTA 3: ¿Cree que una estrategia de comunicación contribuye frente a la 




Sí, porque es la manera más rápida y sobre todo actúa en el acto en contra de la 
delincuencia que nos acecha constantemente.  
 




Trabajo en equipo. 
 
PREGUNTA 5: ¿Qué lenguaje y contenido sería el más adecuado en una estrategia de 
comunicación para promover la seguridad ciudadana? 
RESPUESTA: 
 
 El lenguaje común, el coloquial y que sea bilateral, que todas as  dudas sean 
profundamente despejadas para trabajar en función de La Noria.  
 
PREGUNTA 6: ¿Qué estrategia de comunicación sería la más conveniente para promover 




- Red de monitoreo. 







FOCUS GROUP 5 
OBJETIVO: 
 
Diseñar estrategias de comunicación para promover la participación de los moradores de 
la urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo.  
 






LABOR: Vocal 2 
 
PREGUNTA 1: ¿De qué manera puede contribuir la participación  de los moradores en 




Estando pendientes de lo que sucede, proponer y tomar acciones con La Noriara para 
evitar inseguridad y estar protegidos.  
 
PREGUNTA 2: ¿Qué estrategias de comunicación sería la más adecuada para promover 






- Cámaras de Seguridad. 
- Números telefónicos. 
 
PREGUNTA 3: ¿Cree que una estrategia de comunicación contribuye frente a la 
participación ciudadana en temas de seguridad?   
 
RESPUESTA: 
Sí, para evitar y contrarrestar daños hacia  nosotros. 




Saberla manejar de la mejor manera y que esta sea eficaz.  
 
PREGUNTA 5: ¿Qué lenguaje y contenido sería el más adecuado en una estrategia de 
comunicación para promover la seguridad ciudadana? 
RESPUESTA: 
 El lenguaje coloquial y bilateral.  
 
PREGUNTA 6: ¿Qué estrategia de comunicación sería la más conveniente para 




-  Patrullaje. 
- Alarmas. 






- Resumen de Focus Group  
 
La Organización de la Junta Vecinal encargada y comandada por el Señor 
Mario Cruz Olivares junto con su equipo de la Jurisdicción de  La Noria, 
confirma que hace falta: Más integración, comunicación, compromiso,  
trabajo en equipo, etc., para poder idear nuevas propuestas y reafirmar el 
compromiso de interés con su organización vecinal para el bienestar de 
sus calles, avenidas y/o jirones.   
Sin embargo la población de La Noria no asume este compromiso de 
responsabilidad con totalidad, debiendo conocer  un poco más sobre su 
distrito para contrarrestar diversas situaciones en su jurisdicción, por este 
modo no se han podido realizar más acciones de prevención que son 
fundamentales tales como:  
 
- Alarmas y sirenas. 
- Red de monitoreo. 
















d) Instrumento N°. 4 – GUÍA DE RÚBRICA PARA CONTRASTAR 






























1 Las actividades se adecuan 
















Los moradores se adaptan a las 









Los moradores realizan con 








La eficiencia y coordinación de   las 
estrategias planteadas ayudan a los 









O1. Diagnosticar la participación de los moradores de la 
urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana en el 
distrito de Trujillo. 
La contribución de la comunicación a los procesos de participación 
ciudadana según Salas, P. (2015), el objetivo fue analizar en qué 
medida la gestión de la comunicación está favoreciendo la participación 
ciudadana en una política pública gestionada a nivel local. Con 
respecto al resultado obtenido se evaluó participación en acciones de 
seguridad ciudadana. 
Con respecto al resultado que las personas que participan son: el 21 % 
que siempre ha pensado en capacitarse en seguridad ciudadana, el 36 
% de la población indicó que a veces participa, y el 43 % de la población 
de la Noria indicó que nunca ha pensado en capacitarse para participar 
en acciones de seguridad ciudadana. 
Esto quiere decir que la población de La Noria en su mayoría no presta 
ayuda en acciones de seguridad ciudadana,  partiendo desde la teoría 
del Desarrollo Humano, intenta explicar que se han manifestado 
factores biológicos, psicológicos, socioculturales, la población pide el 
interés por parte de las autoridades públicas para prestar servicios a la 
comunidad, pero estos aún no prestan el debido interés de protección  
porque el individuo a menos que no le haya sucedido, no participa o 
haya tenido mala experiencia.  
Por otro lado, en el proceso se observó que los moradores de La Noria 
sí proponen acciones y políticas de seguridad, indicando que: el 16 % 
de La Noria si propone acciones y políticas de seguridad,  el otro 16 % 
a veces y el 68 % omitiendo en su mayoría, partiendo desde la teoría 
del Servicio Público de McQuail, establece el bien común sobre el bien 
individual. Según esta teoría, el ente de Servicio Público, indica, que el 
derecho de los demás en conjunto también cuenta porque ellos 
contribuyen en el proceso de seguridad para la Jurisdicción, por lo 
tanto, también prestan servicios de protección. 
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O2. Identificar las estrategias de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en 
acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo. 
 
Teniendo en cuenta para Marconi M. (2014), el posicionamiento de 
concepto que ocupa en la mente de las personas, entonces para 
resolver un problema de seguridad ciudadana, se debe reunir con otras 
personas afectadas para evaluar posibles soluciones teniendo en claro 
la meta fijada, entre los resultados obtenidos de la presente  
investigación, se encontró que: el 16 % de la población de La Noria 
indicó que se reúnen, el 16 % indicó que a veces y el 68 % de la 
población de La Noria arrojó que nunca se reúne por diversos motivos 
con las personas afectadas para resolver este problema, por esta razón 
cierta cantidad de los moradores sí responden a estos estímulos. 
Partiendo desde la teoría del Servicio Público  de McQuail, esto quiere 
decir que se toman en cuenta ciertas propuestas en función del bien de 
la comunidad para evitar actos inconsecuentes. 
Sin embargo, como resultado del foco grupal arrojó, que la otra parte 
de la comunidad debe tener una buena comunicación e integración 
para un buen trabajo, para ejecutar algún hecho. 
Partiendo de la teoría del modelo de Lasswell, nos dice que cuya 
finalidad, es establecer los ámbitos de análisis de los actos 
comunicativos partir de las siguientes interrogantes: Quién dice, qué, 
en qué canal, a quién y con qué efecto, para erradicar alguna posible 
duda antes de presentar o ejecutar algún plan a futuro.  
 
O3. Diseñar estrategias de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en 
acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo. 
 
La estigmatización espacial en relación con la inseguridad delictiva 
urbana según Pyszczek, O. (2012), indica que se va a realizar un 
enfoque riguroso al campo de estudio, mediante un estudio favorable 
para el desarrollo de la percepción ante la inseguridad.  
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Con respecto al resultado obtenido se evaluó  la confiabilidad en cuanto 
a la seguridad ciudadana que brinda los organismos públicos con los 
moradores de La Noria. Con respecto al resultado se obtuvo que: el 23 
% de la población confía en las entidades públicas obteniendo buenos 
resultados, el 27 % indicó que a veces confía ciertamente satisfechos 
con los resultados, pero, el 50 % de la población de La Noria no confía 
declarando haber tenido malas experiencias, partiendo desde la teoría 
del Desarrollo Humano explica cómo se dan los factores biológicos, 
psicológicos, socioculturales en éste proceso, los individuos mostrando 
cierto temor haciendo estudio del Enfoque cognoscitivo, mostrando por 
qué y las etapas del desarrollo del pensamiento para esclarecer 
cualquier diagnóstico. 
Por lo tanto, en el tercer instrumento, el foco grupal, recluta la 
información de las estrategias de comunicación, cuales son las más 
adecuadas para promover la participación ciudadana arrojando  el 
resultado de la población, la más rápida y accesible es la agenda con 
los números telefónicos de todos los vecinos de La Noria, ajustándose 
a la teoría del modelo de Lasswell, pretendiendo explicar el 
comportamiento de las masas, hace posible que favorezca a su 
comunidad para obtener éxito en sus resultados. 
O4. Validar las estrategias de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en 
acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo. 
 
Se validó la estrategia  de comunicación “Plan de Trabajo Anual” por 
tres expertos en el tema. Entre ellos: María de los Ángeles Sánchez 
Quezada, Mg. En Relaciones Públicas y Marlon Farfán Córdova, Mg. 
En Metodología de la Investigación. La validación se realizó a través de  
diferentes fichas que permitió validar las estrategias por medio de los 




Logrando con éxito el Objetivo General de la presente investigación, 
basada en proponer una estrategia de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en acciones 
de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo, mostrando que es 
necesario elaborar una Estrategia de Comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en acciones 
de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo, 2017.  
Gracias a los resultados obtenidos, se encontró que los moradores de 



























 Elaborar una estrategia de comunicación es esencial para la 
urbanización La Noria, porque se permitirá contrarrestar la inseguridad 
ciudadana y se permitirá contrarrestar con diversas estrategias en sus 
calles, jirones y/o avenidas. 
  
 Los coordinadores y encargados de La  Noria, han mostrado unión al 
momento de realizar sus charlas, sin embargo, necesitar potenciar la 
unión de sus vecinos para enfatizar más la coordinación con ellos y 
poder trabajar en equipo, como sería lo ideal.   
 
 Para lograr con éxito el desarrollo de esta estrategia de comunicación 
los moradores de La Noria deben poner de sus parte asumiendo este 
compromiso e incentivarse, que esta estrategia es para contrarrestar 
la inseguridad ciudadana y es para el bien de su comunidad.  
 
 
 La Estrategia de Comunicación arrojó como propuesta un “Plan de 
Trabajo Anual 2017” en guía y conjunto con el de la Comisaría – La 

















 Se recomienda a los moradores de La Noria que pongan en 
funcionamiento este plan para contrarrestar la inseguridad que tanto 
aqueja a nuestra sociedad y así  otras Jurisdicciones puedan ponerla 
en uso para combatir este mal.  
 
 Se recomienda a los organismos públicos que revisen, cuestionen e 
incluyan este Plan para obtener mayor credibilidad de la población, 
porque los resultados que se obtuvo en esta investigación fueron 
realmente alarmantes y perjudiciales para ellos porque las diversas 
comunidades ya no creen en su labor de proteger a la ciudadanía.  
 
 Se recomienda a la junta vecinal que estimule de otra manera a sus 
vecinos, esperando obtener buenos resultados de lo contrario la 
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8.1. Matriz de Encuesta 
 
TÍTULO: Estrategias de comunicación para promover la participación de los moradores de la urbanización La Noria en acciones de seguridad 
ciudadana en el distrito de Trujillo, 2017.  
ENUNCIADO DEL PROBLEMA: ¿Cómo las estrategias de comunicación del desarrollo humano promueven la participación de los moradores 
























































































































































































































1.  ¿Suele usted informarse de lo que 
pasa en asuntos de seguridad 
ciudadana en algún medio de 
comunicación? 
    
2.   ¿Ha utilizado información referente 
a alguna entidad pública sobre 
asuntos de seguridad ciudadana? 
   Porque:  
3.  Alguna vez ha dado su opinión o ha 
denunciado actos de inseguridad 
ciudadana  que le afectó a usted.  
    
4.  Alguna vez ha dado su opinión o ha 
denunciado actos de inseguridad  
ciudadana  que les afectó a otras 
personas.  
   Porque: 
5.  ¿Alguna vez ha acudido a alguna 
entidad para presentar quejas ante 
algún organismo público? 
   Porque: 
6.  Confía en la seguridad ciudadana 
que brinda  los organismos 
   Porque: 
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7.  Ha conversado con alguna 
asociación, grupo u organización 
social, sobre información de 
seguridad ciudadana que a la 
localidad.  
    
8.  Participa en consultas o encuestas 
de opinión sobre temas de 
seguridad ciudadana. 
    
 Alguna vez ha auxiliado a alguna 
persona en situación de peligro 
(Por asalto, robo, violación, 
secuestro o violencia).  
    
10.  En su hogar tiene usted instalados 
alarmas, púas para asegurar su 
vivienda.  
    
11.  Colabora con la contratación de 
servicios de vigilancia particular y 
permanente para el barrio donde 
vive.  
    
12.  Para resolver un problema de 
seguridad ciudadana se reúne con 
otras personas afectadas para 
evaluar soluciones. 
    
13.  Ha pensado en capacitarse para 
participar en acciones de seguridad 
ciudadana.  
    
14.  
 
Ha asistido a reuniones conocidas 
por la junta vecinal para debatir 
temas de seguridad ciudadana.  






Sexo:    (   ) Masculino      (    ) Femenino 
Edad:   (       ) 
INSTRUCCIONES: 
Estimado(a) Señor (ra), con el fin de realizar un estudio de investigación para la ciudadanía  
urbanización La Noria, se les realizará un cuestionario de 14 preguntas, marcar con una X las 
preguntas realizadas y responder porque en las preguntas coloreadas. Muchas gracias por su 
tiempo. 
A. SIEMPE                                 B. A VECES                          C. NUNCA 
N.° PREGUNTAS A B C  
1 ¿Suele usted informarse de lo que pasa en asuntos de 
seguridad ciudadana en algún medio de comunicación?  
    
2 ¿Ha utilizado información referente a alguna entidad pública 
sobre asuntos de seguridad ciudadana? 
   Porque: 
3 Ha conversado con alguna asociación, grupo u organización 
social sobre información de seguridad ciudadana que de la 
localidad. 
    
4 Alguna vez ha dado su opinión o ha denunciado actos de 
inseguridad ciudadana que le afecto a usted. 
   Porque: 
5 Alguna vez  ha dado su opinión o ha denunciado actos de 
inseguridad ciudadana que le afectó a otras personas. 
   Porque: 
6 Participa de consultas o encuestas de opinión sobre temas 
de seguridad ciudadana. 
   Porque: 
7 Confía en la seguridad ciudadana que brinda los organismos 
públicos (Comisaría, seguridad ciudadana). 
    
8 Alguna vez ha auxiliado a alguna persona en situación de 
peligro (Por asalto, robo, violación, secuestro   o violencia). 
    
9 En su hogar tiene usted instalados alarmas, púas para 
asegurar su vivienda. 
    
10 Colabora con la contratación de servicios de vigilancia 
particular y permanente para el barrio donde vive. 
    
11 Para resolver un problema de seguridad ciudadana se reúne 
con otras personas afectadas para evaluar soluciones. 
    
12 Ha pensado en capacitarse para participar de acciones de 
seguridad ciudadana. 
    
13 Ha asistido a reuniones conocidas por la junta vecinal para 
debatir temas de seguridad ciudadana. 
    
14 ¿Alguna vez ha acudido a una entidad para presentar quejas 
ante algún organismo público? 
















































8.2. Matriz de Observación 
 
TÍTULO: Estrategias de comunicación para promover la participación de los moradores de la urbanización La Noria en acciones de seguridad 
ciudadana en el distrito de Trujillo, 2017.  
ENUNCIADO DEL PROBLEMA: ¿Cómo las estrategias de comunicación del desarrollo humano promueven la participación de los moradores 







































































































































































La Noria en 
acciones de 
seguridad 

















































1.  Los moradores muestran interés al 
momento de recibir información sobre 
políticas de seguridad ciudadana.  
  
2.   Qué estrategias de comunicación se 
adecua a los moradores.  
_______________________ ( ) 











3.  Los moradores cooperan para promover 
acciones de seguridad ciudadana en su 
zona. 
  
4.   Los moradores también proponen 
acciones y políticas de seguridad.  
  
5.  La participación de las y los ciudadanos 
ha ido generando una buena 
comunicación en políticas de seguridad.  
  
6.  Los moradores están predispuestos ante 
cualquier actividad para promover 







La presente lista de chequeo, se realiza con el objetivo de recaudar información 
exacta de los moradores de la urbanización La Noria para complementar el 
recurso estratégico de la investigación. Muchas gracias por su tiempo. 
LISTA DE CHEQUEO 









3) ¿La participación de las y los ciudadanos ha ido generando una buena comunicación en 













































8.3. Matriz de Focus Group  
 
TÍTULO: Estrategias de comunicación para promover la participación de los moradores de la urbanización La Noria en acciones de seguridad 
ciudadana en el distrito de Trujillo, 2017.  
ENUNCIADO DEL PROBLEMA: ¿Cómo las estrategias de comunicación del desarrollo humano promueven la participación de los moradores 




















































































































































































































1.  ¿De qué manera puede contribuir la participación  de los 
moradores en políticas de seguridad ciudadana? 
2.   
¿Qué estrategias de comunicación sería a más adecuada 
para promover la participación ciudadana? 
3.  
¿Cree que una estrategia de comunicación contribuye frente 
a la participación ciudadana en temas de seguridad? 
4.  
¿Qué es lo más importante de una estrategia para poder 
llegar al público objetivo? 
5.  ¿Qué lenguaje y contenido sería el más adecuado en una 
estrategia de comunicación para promover la seguridad 
ciudadana? 
6.  
¿Qué estrategia de comunicación sería la más conveniente 









La presente guía de focus group, se realiza con el objetivo de recoger  
información real y exacta de los moradores a través  de la  junta vecinal de la 
urbanización La Noria para complementar el recurso estratégico de la 
investigación. Muchas gracias por su tiempo. 
 
FOCUS GROUP 
1) ¿De qué manera puede contribuir la participación  de los 
moradores en políticas de seguridad ciudadana? 
2) ¿Qué estrategias de comunicación sería la más adecuada 
para promover la participación ciudadana? 
3) ¿Cree que una estrategia de comunicación contribuye 
frente a la participación ciudadana en temas de seguridad?   
4) ¿Qué es lo más importante de una estrategia para poder 
llegar al público objetivo? 
5) ¿Qué lenguaje y contenido sería el más adecuado en una 
estrategia de comunicación para promover la seguridad 
ciudadana? 
6) ¿Qué estrategia de comunicación sería la más 
























8.4. Matriz de Rúbrica  
 
TÍTULO: Estrategias de comunicación para promover la participación de los moradores de la urbanización La Noria en acciones de seguridad 
ciudadana en el distrito de Trujillo, 2017.  
ENUNCIADO DEL PROBLEMA: ¿Cómo las estrategias de comunicación del desarrollo humano promueven la participación de los moradores 






























































































































































































































































Las actividades se adecuan 
estratégicamente a los moradores. 
 
   
2. 








Los moradores reciben muy bien las 
estrategias planteadas. 
 
   
4. 
Los moradores se adaptan a las estrategias 
para su correcta circulación. 
   
5. 
Los moradores realizan con efectividad y 
eficacia las estrategias. 
   
6. 
La eficiencia y coordinación de   las 
estrategias planteadas ayudan a los 
moradores. 








La presente rúbrica planteada, se realiza con el objetivo de contrastar y mejorar 
el Plan de trabajo de la Comisaría la Noria comparando información de los 
moradores de la urbanización La Noria para complementar el recurso estratégico 
































1 Las actividades se adecuan 
estratégicamente a los moradores. 
   
2 Se contextualiza a la realidad la 
problemática. 
   
3 Los moradores reciben muy bien las 
estrategias planteadas. 
   
4 
 
Los moradores se adaptan a las 
estrategias para su correcta 
circulación. 
   
5 
 
Los moradores realizan con 
efectividad y eficacia las estrategias. 
   
6 
 
La eficiencia y coordinación de   las 
estrategias planteadas ayudan a los 
moradores.   
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8.6. Solicitud a la DIVPOST II
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Mario Cruz Olivares - Coordinador zonal de 
Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de la 
Comisaría de La Noria. 
Wilson Gutiérrez Chávez - Coordinador de la 
primera cuadra del pasaje Immanuel Kant. 
Celinda Díaz de Vázquez - Comité de Asociación de 
la Junta Vecinal. 
 
Lizet Cruz Aguilar - Vocal 1 
 
Carlos Castillo Mauricio - Vocal 2 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA OFICINA DE SEGURIDAD  




Actualmente, el distrito de Trujillo viene siendo el centro de atención. Está 
vez, no solo por su cultura y gastronomía que nos caracteriza; sino por el  
alto índice de: delincuencia, robo y asesinatos que suceden en nuestra 
ciudad. Se atraviesa una secuencia de cambios como respecta a 
seguridad ciudadana, donde ponen a prueba estrategias e incremento de 
personal. Por lo cual surge la necesidad de combatir esta dura realidad, 
debido que la vida y el bienestar del ciudadano está propenso  y expuesto 
ante cualquier atentado.  
Por otro lado, según el último informe técnico del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), el distrito de Trujillo redujo sus índices de 
percepción de inseguridad concluyendo que hubo una baja de -4,3% de 
esa sensación entre abril a septiembre de 2016 respecto al mismo periodo 
en el año 2015; asimismo INEI concluyó que el número de víctimas de 
algún delito también disminuyeron en un -2,3% en el 2016 respecto al 
2015, entre los meses de abril a septiembre, sin embargo, la ciudadanía 
aún sigue considerando  inseguro el país, la ciudad, el barrio, la calle o el 
hogar donde viven o transitan prediciendo ser asaltados en los próximos 
días, semanas o inclusive meses, estando más acentuada esta opinión 
entre los habitantes de los centros urbanos y personas de sexo femenino 
y edad avanzada; por ende la mayoría de ciudadanos considera que las 
principales causas del incremento de la criminalidad son el desempleo, la 
comercialización y el uso de estupefacientes, así como una insuficiente e 
ineficiente intervención institucional  pública (policía, tribunales, sistema 
penitenciario); y la paradoja consiste en que suele darse un mayor 
sentimiento de temor ante delitos numéricos frecuentes, sobre todo entre 
grupos que son menos victimizados (mujeres y personas de edad)” (Rico 
y Chinchilla, 2002,  p.20). 
 
111 
Asimismo, según las estadísticas halladas en el registro de la Policía 
Nacional del Perú - Comisaría “La Noria” indica que del año 2010 hasta el 
2014 no se han registrado archivos, pero en el 2015 se registran: 774 
robos, 27 violaciones, 0 homicidios; en el 2016: 133 robos, 27 violaciones, 
1 homicidio; en el 2017: 268 robos, 13 violaciones, 2 homicidios. Esto 
indica que las estadísticas  incrementan en la jurisdicción de la comisaría 
PNP –  “La Noria”, mostrando que el índice de delincuencia va 
incrementando, por ende los ciudadanos sienten temor al momento de 
salir de sus hogares requiriendo mayor protección por parte de las 
entidades públicas, porque ellos se sienten propensos a sufrir un atentado 
contra su integridad física y emocional. 
 
Por consiguiente el Plan de trabajo anual 2017, busca proponer 
estrategias de comunicación para promover la participación de los 
moradores de la urbanización La Noria en acciones de seguridad 
ciudadana en el distrito de Trujillo, para disminuir esta problemática con 























Proponer una estrategia de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en 
acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo. 
 
2.2. ESPECÍFICO  
 
O1. Diagnosticar la participación de los moradores de la 
urbanización La Noria en acciones de seguridad ciudadana en el 
distrito de Trujillo. 
 
O2. Identificar las estrategias de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en 
acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo. 
 
O3. Diseñar estrategias de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en 
acciones de seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo. 
 
O4. Validar las estrategias de comunicación para promover la 
participación de los moradores de la urbanización La Noria en 





























- Recolectar datos con la finalidad de 
verificar las inquietudes de la población 
como recurso estratégico para una 
mejora en cuanto a seguridad ciudadana 
con el propósito de promover una 
estrategia de comunicación con la 
metodología utilizada y alcanzar los 










- Lista de 
chequeo 
(Anexo 2) 
- Identificar si los moradores de La Noria 
participan en acciones de seguridad. De 
tal manera que permita conocer cuáles 
son las acciones se seguridad que 
necesitan ser reforzadas y/o 
desarrolladas mediante la aplicación de 
la una estrategia de comunicación. 
Logrando así que los moradores de la 
jurisdicción La noria fomenten 
interacción y desarrollo social para una 
buena participación e interacción 
ciudadana.  
 
- Focus Group 
 
- Guía de Focus 
Group.  
(Anexo 3) 
- Determinar con exactitud cómo se 
desenvuelven los moradores de La Noria 
referente  a  participación ciudadana y a 
su vez  como recurso estratégico para 
promover acciones de participación 
ciudadana en dichos los moradores.  
 
- Rúbrica  
 
- Guía de 
Rúbrica  
(Anexo 4) 
- Validar las estrategias de comunicación 
como   propuesta y referente de la  
participación ciudadana con los 
moradores, a su vez  como recurso 








Programas pertenecientes a la oficina de participación ciudadana de La 
Noria.  
 
A. PROGRAMA DE LAS JUNTAS VECINALES 
 
Son agrupaciones comunales y vecinales de la zona que se organizan 
en forma voluntaria y solidaria para contribuir, cooperar en el accionar 
en conjunto con la Policía Nacional para mejorar los niveles de orden, 
tranquilidad y seguridad en su Jurisdicción. 
 
 FORMACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 
1. Vecinos propios de la zona. 
2. Predisposición a ayudar (reunirse). 
3. Coordinación con la promotora de OPC. 
4. Se formaliza con una resolución. 
5. Se designa a un coordinador. 
6. Se formaliza al coordinador (resolución).  
 
 ORGANIZACIÓN DE UNA  JUNTA VECINAL (JJ. VV) 
 
1. El coordinador de la JUVESC.  
2. Vecinos vigilantes.  
 
 REQUISISTOS PARA SER MIEMBROS DE LA  JUNTA VECINAL 
(JJ. VV) 
 
1. Ser peruano de nacimiento. 
2. Ser mayor de edad. 
3. Tener pleno de goce de sus derechos civiles. 




5. Residir o laborar en la localidad del lugar donde se conforman 
la JUVESC.  
 
 ACTIVIDADES DE LAS  JUNTAS VECINALES (JJ. VV) 
 
1. Identificar, verificar y comunicar a la promotora de la OPC  
sobre los problemas específicos de inseguridad ciudadana, 
mayor riesgo o incidencia delictiva.  
 
2. Programar, ejecutar actividades y tareas específicas para la 
prevención de sus sector, considerando las siguientes 
acciones: 
- Uso del silbato. 
- Uso de sirenas y alarmas. 
- Red de monitoreo. 
- Cámaras de vigilancia. 
- Patrullajes mixtos preventivo. 
- Servicio policial. 
 
B.  PROGRAMAS BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 
Programa “Brigadas de Autoprotección Escolar” (BAPES) de la Policía 
Nacional del Perú, es una estrategia de intervención, donde las 
Autoridades Educativas, Autoridades Locales, Organizaciones 
Sociales, Juntas Vecinales y la Policía Nacional del Perú – Comisaría 
“La Noria”; se unen ante los riesgos y peligros que existen en los 
alrededores de los planteles y zonas de tránsito, protegiendo a los 
niños y adolescentes en edad escolar, mejorando los esfuerzos de 
protección y diseños de participación de la comunidad educativa en 






C. LINEAMIENTOS PARA LA AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 
 
 Las “Brigadas de Autoprotección Escolar” (BAPES) están 
integradas por la Comunidad Educativa Organizada, Centros 
Educativos, que deben ser precedidos por los Directores de las 
Instituciones Educativas e integradas por los docentes, auxiliares 
de educación, padres de familia, alumnos (as), personal de la  
Policía Nacional del Perú y Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana de la PNP, se tiene como finalidad prevenir y/o 
contrarrestar actos antisociales y problemas  de inseguridad, en las 
inmediaciones de los Centros Educativos, que implica colaborar 
con la PNP y los gobiernos locales, formando una trípode de 
protección con la Seguridad Ciudadana.  
 
  La conformación de una Red de Participación Solidaria, es el firme 
propósito para velar por la seguridad de los escolares; el accionar 
solidario de los docentes, padres de familia y de todos los 
miembros de la brigada de Autoprotección Escolar (BAPES), sin 
duda, contribuirá a reducir los problemas de inseguridad en la 
población escolar para dotar de un ambiente sano, equilibrado, 
libre de riesgos y amenazas, para la convivencia pacífica de niños 
y adolescentes.  
 
 Las BAPES, son organizaciones preventivas que ejecutan el 
programa de Autoprotección Escolar y Directivas de Educación que 
actúan, ejecutan en este rol, están constituidos por miembros de la 
comunidad educativa, vecinos que actúan en función preventiva 
como observadores e informantes de lo que sucede fuera de 
instalaciones de las Instituciones Educativas (II. EE), cooperando 
con la PNP, apoyando a contrarrestar a la generalización de 
fenómenos sociales adversos que afectan a la integridad 




D. PROGRAMA DE POLICÍA ESCOLAR 
Es un programa que se brinda charlas a los escolares de nivel: 
Primario, Secundario y a los docentes de los Centros Educativos, es 
una preparación adecuada para tratar los temas de inseguridad 
ciudadana y como tratar de contrarrestarlos.  
E.  PROGRAMA CLUB DE MENORES  
Es el cumplimiento de un plan de protección y orientación a la niñez, 
adolescencia y juventud peruana. La PNP supervisa y apoya su 
distribución realizando actividades: Culturales, deportivas y 
recreativas para su mejor desempeño. 
Es una organización conformada por: Niños, adolescentes y jóvenes, 
tiene como finalidad el desarrollo de actividades positivas, que 
conlleva a la formación de valores éticos – sociales, basados en una 
conciencia de cultura de paz, evitando con estas acciones negativas,  
para que ellos no estén inmersos en riesgos de fenómenos sociales 
adversos.   
F.  PROGRAMA DE PATRULLAJE JUVENIL DE LA PNP 
Programa que coordina, ejecuta y evalúa; el trabajo preventivo para la  
resocialización: Adolescentes y jóvenes ex pandilleros involucrados en 
actos de violencia.  
Organizando eventos académicos de intercambio de experiencias a 
nivel multisectorial con fines de intervención y tratamiento del 









G. RED DE COPERANTES - PROGRAMA MOTOTAXI SEGURO 
Programa que convoca a las empresas de Mototaxis, brindando 
capacitación a todos los choferes de Mototaxis para que cuenten con 
la documentación debida. Resaltando que este taller de capacitación 
con expertos expositores y policías de tránsito, entre los diversos 
temas que se tratarán, será la de como adquirir una unidad, afilamiento 
correcto para el SOAT y al final de esta capacitación se les otorgará 
una certificación, la misma que sería para cuando se gestione su 
licencia de conducir (en el caso no se cuente con una).  
 
4.1. DESCRIPCIÓN ACTUAL 
 
- La Oficina de Participación Ciudadana de la CPNP La Noria – 
Trujillo – La Libertad, es un órgano de apoyo del comando, y se 
encarga de planear, dirigir, coordinar, orientar, motivar y ejecutar 
acciones para lograr el apoyo de la colectividad a fin de garantizar 
con mayor efectividad el orden y seguridad ciudadana, asimismo 
planificar, dirigir y ejecutar acciones Cívicas de Proyección Social 
a la comunidad.  
 
a) MISIÓN:  
 
Poner en práctica el Plan de Trabajo Anual – 2017, desarrollando 
actividades preventivas informativas y promoviendo actividades de 
proyección social, asimismo estrategias multisectoriales cuya 













- La CPNP La Noria se encuentra ubicada en el TRIANGULO LA 
NORIA, Av. América sur Nro. 405 – 413 y Av. Blas Pascal cuadra 
01 de la urbanización La Noria, limitando por el NORTE: Con el 
triángulo Av. América sur y Blas Pascal, por el ESTE: Con la Av. 
Blas Pascal, por el SUR: Con el centro Salud La Noria y por el 
OESTE: Con la Av. América sur cuadra 04, asimismo tiene un área 
total de 912.500 m2. Cuya construcción es de dos plantas de 



















4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 




1. Apertura de vacaciones útiles en el “Club de menores 
amigos” de la P.N.P 
2. Instalar cámaras de seguridad 
3. Red de monitoreo  
4. Charlas preventivas para el “BULLIYNG”. 
5. Visita a los vecinos de las diferentes jurisdicciones para la 
conformación de JUVESC. 




1. Campeonato de fulbito. 
2. Creación de (02) JUVESC. 
3. Colocación de alarmas y sirenas en puntos estratégicos. 
4. Charlas de prevención para “TRATA DE MONORES”. 
5. Clausura de campeonato de fulbito – vacaciones útiles. 




1. Creación de (02) JUVESC. 
2. Visitas a diferentes Instituciones Educativas.  
3. Patrullaje PNP Y JUVESC. 
4. Charlas sobre el programa de Brigadas de autoprotección.  
5. Capacitación a la JUVESC. 




1. Creación del BAPES. 
2. Acción cívica – Campaña médica. 
3. Patrullaje PNP Y JUVESC. 
4. Capacitación a alumnos de diversas II. EE sobre funciones 
de Policía Escolar.  
5. Creación de (02) JUVESC. 




1. Acción cívica – Día de la madre. 
2. Charlas preventivas “BULLIYNG”. 
3. Creación de (02) JUVESC. 
4. Charlas de prevención para “TRATA DE MONORES”. 
5. Patrullajes mixtos PNP Y JUVESC. 




1. Juramentación policía Escolar. 
2. Creación de (02) JUVESC. 
3. Marcha de sensibilización con la JUVESC. 
4. Charlas de brigadas de autoprotección. 
5. Charlas de prevención sobre el consumo de drogas.  
6. Capacitación a los integrantes de la JUVESC sobre D. L. 




1. Juramentación policía Escolar. 
2. Reunión de trabajo con la JUVESC. 
3. Charlas de prevención sobre el consumo de drogas.  
4. Creación de (02) JUVESC 
5. Capacitación a la Red de Cooperantes. 
6. Charlas sobre Educación Sexual. 






1. Creación de (02) JUVESC 
2. Charlas a las I.E. sobre seguridad vial 
3. Ceremonia a Santa Rosa de Lima. 
4. Charla contra la violencia Familiar a la JUVESC. 
5. Operativos preventivos en cabinas de internet en las 




1. Patrullaje mixto P.N.P Y Juntas Vecinales Seguridad 
Ciudadana (JUVESC). 
2. Creación de (02) JUVESC. 
3. Charlas preventivas a las II. EE. de las diferentes 
jurisdicciones.  
4. Patrullaje preventivo.  




1. Charlas de sensibilización a la JUVESC. 
2. Creación de (02) JUVESC.  
3. Operativos preventivos en cabinas de internet en las 
inmediaciones de la diferentes II.EE. de la jurisdicción. 
4. Capacitación a la JUVESC. 
5. Charlas de prevención sobre el consumo de drogas.  




1. Charlas de prevención sobre el consumo de drogas.  
2. Marcha de sensibilización a la no violencia. 
3. Creación de (02) Juntas Vecinales Seguridad Ciudadana 
(JUVESC).  
4. Paseo de integración JUVESC – CLUB DE MENORES.  
5. Jornada cívica de sensibilización de seguridad ciudadana. 
6. Patrullaje mixto P.N.P Y JUVESC. 
DICIEMBRE 
 
1. Aniversario de las Juntas Vecinales Seguridad Ciudadana. 
2. Campaña médica. 
3. Gran chocolatada navideña y show artístico para la 
integración.  



















V. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 







Laptop S/ 2.000 1 S/ 2.000  
S/ 4.030 Memoria usb S/ 30.00 1 S/ 30.00 
Teléfono móvil S/ 1.000 2 S/ 2.000 
  







Impresiones S/ 8.00 2 S/ 16.00  
S/ 30.00 Fotocopias S/ 0.05 2 juegos  
(50 pág.) 
S/ 5.00 
Papel bond S/ 9.00 1 S/ 9.00 
 







Memoria (cámara) S/ 30.00 1 S/ 30.00  
S/ 1.680  Trípode S/ 150.00 1 S/ 
150.00 
Cámara fotográfica S/ 1.500 1 S/ 1.500 
 







Internet S/ 80.00 1 S/ 80.00 S/ 
120.00 
 
Línea móvil S/ 20.00 2 S/ 40.00 
 
Capacitación en planteamiento estratégico 1 mes S/ 1.000 






VI. PRODUCCIÓN CREATIVA 
 
- Este plan está diseñado con el fin de promover la participación de 
los moradores frente a acciones seguridad ciudadana de la 
urbanización La Noria en el distrito de Trujillo, planteando 
diferentes estrategias de comunicación para disminuir esta 
problemática con la finalidad que esta propuesta pueda contribuir 
en la sociedad.  Por otro lado, se espera obtener buenos resultados 
con este Plan de Trabajo, para que pueda funcionar en otras 








- Buscar la integración difundiendo a través de un Spot 
Radial, haciendo uso de un Guion Literario como 
estrategia de comunicación, ya que es el medio 
comunicativo con mayor alcance y llega a diferentes 
lugares, para beneficio de los moradores de La Noria, 
haciendo uso del factor emocional, promoviendo la 






- Acudir a la población de La Noria mediante un Spot 
Televisivo, para las personas que se queden en el  
hogar, ya que las estadísticas arrojaron que la 
televisión es un medio influyente quedando en 
segundo lugar, después de la radio, haciendo uso de 
un Spot Televisivo, previo trabajo en conjunto de un 
Guion Técnico y un Plan de Rodaje, dando a conocer 
el nivel de incidencia e inseguridad y lo que podría 







- Identidad corporativa para la junta vecinal, luego a 
través de las piezas gráficas se va a utilizar la 
persuasión visual, referente a inseguridad ciudadana 
y trabajo en equipo, para promover la unión en la 
comunidad de La Noria, por lo tanto, se busca trabajar 
en equipo, en casos de inseguridad ciudadana, para 
que estos colaboren y apoyen a su comunidad. 
d) UNIFORME 
 
- Distintivo de la Junta vecinal para cualquier actividad 












Título: EXT - Calle.  
Acción: Suspiros- Llegando contenta de realizar sus compras del Mercado, 
cuando de pronto la envisten 2 ladrones. 
Personaje: Señora 1. 
Dialogo: -- 
Paréntesis: (Música de fondo). 
- Plano general 
E-2 
Título: EXT – Calle.  
Acción: Balazo al aire 
Personaje: -- 
Dialogo: -- 
Paréntesis: (PLANO DETALLE - ROSTRO). 
 
E-3 
Título: EXT - Calle. 
Acción: (L 1) Arma apunta en la cabeza. 
Acción: (L 2) Roba las cosas 
Personaje: Ladrón 1. 
Personaje: Ladrón 2. 
Dialogo: (L 1) Ya perdiste tía. 










Título: EXT -  Calle. 
Acción: Desesperación. 
Personaje: Señora 1:  
 
Dialogo: ¡Auxilio, auxilio! 
Paréntesis: Música de fondo - suspenso. 
E-5 
Título: EXT -  Calle. 
Acción: Forcejeo. 
Acción: (L 1) Sostiene con el arma. 
Acción: (L 2) Risa carajajadas 
Personaje: Ladrón 1. 
Personaje: Ladrón 2. 
Dialogo: (L 1) Nadie te va a ayudar. 
Paréntesis: (PLANO GENERAL). 
 
E-6 
Título: EXT -  Calle. 
Acción: Señora tirada en el suelo 
---- muere la señora 1----  
Personaje: Señora 1 
Dialogo: -- 











Título: EXT -  Calle. 




- Sonido - sirena ambulancia 
 
E-8 
Título: EXT -  Calle. 
Acción: Llanto  
Personaje: Señora 2 
Dialogo: Se pudo evitar, no hay unión de los vecinos, tampoco tenemos los 
números telefónicos, lo peor, esos pobres niños se quedan huérfanos. 
Paréntesis:  
- Plano americano. 
- Sonido – llanto. 
E-9 
Título: EXT -  Calle. 
Acción: Junta vecinal (con poca gente) 
- Personaje: Voz en off 
Dialogo: ¿Sabes cuantas muertes hay? 
Las estadísticas halladas, han registrado que en el 2017, han ido aumentando las 
cifras: 50 % robos, 40 % violaciones, 10 % homicidios, estas cifras son realmente 
alarmantes ¿no crees?, empieza a trabajar desde tu comunidad. 
¡Únete, organízate y acude a los centros de acopio más cercanos!  
Paréntesis:  












Título: EXT -  Calle. 




- Música de fondo.  
- Primer plano. 
 
E-11 
Título: EXT -  Calle. 
Acción: Seriedad. 
Personaje: Vecinos de La Noria. 
Dialogo: Da parte a las autoridades, organízate con tu junta vecinal, 
coopera pero sobre todo, recuerda, tú también eres jefe de la seguridad. 
- De parte de tus vecinos de la Noria. 
¡Apoya a tu comunidad! 
Paréntesis:  




b) SPOT TELEVISIVO 
GUION TÉCNICO 
 






Escena Nª 1:  
Exterior, calle (Urbanización 







contenta de realizar 
sus compras del 
Mercado, cuando 







Escena Nª 2: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 







Balazo al aire 
Balazo  -- 01” 
Escena Nª 3: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 





 (Ladrón 1) Arma 
apunta en la 
cabeza. 
 (Ladrón 2) Roba 
las cosas. 
-- (Ladrón 1): Ya perdiste tía. 01” 
Escena Nª 4: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 










¡Auxilio, auxilio! 01” 
Escena Nª 5: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 






Sostiene con el 
arma. 




(Ladrón 1): Nadie te va a ayudar. 02” 
 
Escena Nª 6: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 





Señora tirada en el 
suelo 
-- muere la señora 
1-- 
Balazo -- 01” 
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Escena Nª 7: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 
Ortega y Gasset). 
 










Escena Nª 8: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 









Se pudo evitar, no hay unión de los vecinos, 
tampoco tenemos los números telefónicos, lo peor, 
esos pobres niños se quedan huérfanos. 
02” 
 
Escena Nª 9: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 
Ortega y Gasset). 





Junta vecinal  
(con poca gente) 
Voz en off  
¿Sabes cuantas muertes hay? 
Las estadísticas halladas, han registrado que en el 
2017, han ido aumentando las cifras: 50 % robos, 
40 % violaciones, 10 % homicidios, estas cifras son 
realmente alarmantes ¿no crees?, empieza a 
trabajar desde tu comunidad. 
¡Únete, organízate y acude a los centros de acopio 
más cercanos!  
03” 
Escena Nª 10: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 
Ortega y Gasset). 









Escena Nª 11: Exterior, calle 
(Urbanización la Noria – 
Ortega y Gasset). 









del Estado.  
Da parte a las autoridades, organízate con tu junta 
vecinal, coopera pero sobre todo, recuerda, tú 
también eres jefe de la seguridad. 










PLAN DE RODAJE 











































































































































































































































































































































































































c) COLOR CORPORATIVO 
 
 
PANTONE: VERDE  
 C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0 
R: 255 G: 0 B: 0 
 
 
   PANTONE AMARILLO 
   C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0 
   R: 254 G: 254 B: 254 
 
 
PANTONE CELESTE  
           C: 100 M: 100 Y: 0 K: 0 






- Tipografía corporativa  
 
Times New Roman 
La familia tipográfica empresarial para la papelería de la Junta Vecinal de La Noria 
es Times New Roman.  
- De uso en toda la comunicación interna, señalética y comunicación externa. 


















d) PAPELERÍA CORPORATIVA 
 










































































































- Tarjetas personales 
































Calle Ortega Gasset 501  



































































f) UNIFORME  
 
































































x   x  x   x   x 
 





















Spot televisivo x x   x   x    x 
 
7 Cronograma 
de actividades  
 
Crono 
x x x x x x x x x x x x  
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VIII. PÚBLICO   
 






LA JUNTA VECINAL 
 
Lograr la integración de la 
comunidad de La Noria, a 
través, de las  estrategias 
propuestas en este Plan de 
Trabajo Anual para 
contrarrestar la inseguridad 
ciudadana. 
Iniciando las estrategias 
planteadas en el esquema 
según el cronograma planteado.  
 
Capacitando a los moradores 
para la integración y trabajo en 
equipo. 
 
Incorporando e innovando 
nuevas tácticas de estrategia.  
 
Desarrollando  el esquema de 






- Coordinador de la Junta 
vecinal. 
- Persona encargada 





Por ser una organización 
masiva muy bien distribuida 
va a utilizar diferentes 
recursos para difundir los 
productos. Además se 
incluirán los materiales de 
identidad visual corporativa 
y estrategias comunicativas  
para generar 
reconocimiento y esfuerzo 
de la comunidad tanto como 
del trabajo realizado.  
 








Desarrollar una nueva 
estrategia de comunicación  
a través de actividades con 
los moradores fomentando la 
unión y trabajo en equipo 
para que ellos puedan ser 
aliados N°. 1 de la seguridad. 
 
 
Desarrollando los programas 
planteados y actividades para el 
buen manejo de funciones, 
mejorando el buen  
funcionamiento de la sociedad y  
de la seguridad.  
 
- Área de Participación 
Organizada (POS). 
- Personas encargada 













































Sexo:    (   ) Masculino      (    ) Femenino 
Edad:   (       ) 
INSTRUCCIONES: 
Estimado(a) Señor (ra), con el fin de realizar un estudio de investigación para la ciudadanía  
urbanización La Noria, se les realizará un cuestionario de 14 preguntas, marcar con una X las 
preguntas realizadas y responder porque en las preguntas coloreadas. Muchas gracias por su 
tiempo. 
A. SIEMPE                                 B. A VECES                          C. NUNCA 
N.° PREGUNTAS A B C  
1 ¿Suele usted informarse de lo que pasa en asuntos de 
seguridad ciudadana en algún medio de comunicación?  
    
2 ¿Ha utilizado información referente a alguna entidad pública 
sobre asuntos de seguridad ciudadana? 
   Porque: 
3 Ha conversado con alguna asociación, grupo u organización 
social sobre información de seguridad ciudadana que a la 
localidad. 
    
4 Alguna vez ha dado su opinión o ha denunciado actos de 
inseguridad ciudadana que le afecto a usted. 
   Porque: 
5 Alguna vez  ha dado su opinión o ha denunciado actos de 
inseguridad ciudadana que le afectó a otras personas. 
   Porque: 
6 Participa de consultas o encuestas de opinión sobre temas 
de seguridad ciudadana. 
   Porque: 
7 Confía en la seguridad ciudadana que brinda los organismos 
públicos (Comisaría, seguridad ciudadana). 
    
8 Alguna vez ha auxiliado a alguna persona en situación de 
peligro (Por asalto, robo, violación, secuestro   o violencia). 
    
9 En su hogar tiene usted instalados alarmas, púas para 
asegurar su vivienda. 
    
10 Colabora con la contratación de servicios de vigilancia 
particular y permanente para el barrio donde vive. 
    
11 Para resolver un problema de seguridad ciudadana se reúne 
con otras personas afectadas para evaluar soluciones. 
    
12 Ha pensado en capacitarse para participar de acciones de 
seguridad ciudadana. 
    
13 Ha asistido a reuniones conocidas por la junta vecinal para 
debatir temas de seguridad ciudadana. 
    
14 ¿Alguna vez ha acudido a una entidad para presentar quejas 
ante algún organismo público? 
   Porque: 
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- ANEXO 2: Observación 
 
INSTRUCCIONES: 
La presente lista de chequeo, se realiza con el objetivo de recaudar información 
exacta de los moradores de la urbanización La Noria para complementar el 
recurso estratégico de la investigación. Muchas gracias por su tiempo. 
LISTA DE CHEQUEO 









9) ¿La participación de las y los ciudadanos ha ido generando una buena comunicación en 


























La presente guía de focus group, se realiza con el objetivo de recoger  
información real y exacta de los moradores a través  de la  junta vecinal de la 
urbanización La Noria para complementar el recurso estratégico de la 
investigación. Muchas gracias por su tiempo. 
 
FOCUS GROUP 
1) ¿De qué manera puede contribuir la participación  de los moradores 
en políticas de seguridad ciudadana? 
2) ¿Qué estrategias de comunicación sería la más adecuada para 
promover la participación ciudadana? 
3) 
¿Cree que una estrategia de comunicación contribuye frente a la 
participación ciudadana en temas de seguridad?   
4) ¿Qué es lo más importante de una estrategia para poder llegar al 
público objetivo? 
5) 
¿Qué lenguaje y contenido sería el más adecuado en una estrategia 
de comunicación para promover la seguridad ciudadana? 
6) 
¿Qué estrategia de comunicación sería la más conveniente para 




















La presente rúbrica planteada, se realiza con el objetivo de contrastar y mejorar 
el Plan de trabajo de la Comisaría la Noria comparando información de los 
moradores de la urbanización La Noria para complementar el recurso estratégico 


















1 Las actividades se adecuan 
estratégicamente a los moradores. 
   
2 Se contextualiza a la realidad la 
problemática. 
   
3 Los moradores reciben muy bien 
las estrategias planteadas. 
   
4 
 
Los moradores se adaptan a las 
estrategias para su correcta 
circulación. 
   
5 
 
Los moradores realizan con 
efectividad y eficacia las 
estrategias. 
   
6 
 
La eficiencia y coordinación de   las 
estrategias planteadas ayudan a 
los moradores.   
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X. VALIDACIÓN  
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